





























































则 s N A 的机构部门分类
和帐户分类的配置关系可由表 1 概示 (存量
核算内容在此略而不论 )
。
表 1 S N A 的部门分类与帐户配且
、
认尝火
产品 生产 分配 支配 积累
( 0 ) ( I ) ( I ) ( . ) ( N )
非金融企业 (A ) 总 A I A I C . A 四
金融机构 ( B ) 帐 B I B I D 口 B W
政 府 ( C ) C l C I C Vl
住 户 ( D ) D l D I D VI
















S N A 中为这两个






































































































这些部门 (或部分 ) 的存在
,







































































S N A 与英国国民帐户的比较














M ea de ) 等主要人物的参予
,
而斯通作为 SN A 的主要设计者之一
,
他既是英国的国民




他的基本核算思想也在一定程度上影响到 S N A
和英国国民核算的发展与演变
。














机构部门的收人帐户以及资本交易 (积累 ) 帐户
。
这
种国民帐户体系的结构显然与联合国在 1 9 6 8 年


















































金 融 机 构










































S N A 与美国国民帐户的比较
如果说
,










局编制并在 《现代商业概览 》 上定期公布的这一国民帐户体系的主体部分包括
:
国民收人与
生产帐户 ( I )
、
个人收支帐户 ( I )
、
政府收支帐户 ( 可 )
、
对外交易 ( 国外 ) 帐户 ( VI ) 以






































































国 民 生 产 总 值
国民收入与生产帐户






















































帐 户 项 目



























































































































































































































































































































































体系的这种设置方式与 S N A 的异同可由表 7 说明
。
表 7 美国国民帐户与 SN A 的比较
国 帐 户 \ S N A






































































产指标 (如 G N P ) 与国内生产指标 (如 G D P ) 两者之间的差异就是
“


























但作为国民生产总值 ( G N P ) 与国内生产总值



































































户的核心是国民收人 ( N l )
、
国民生产净值 ( N N P) 和国民生产总值 (G N P ) 的形成及相应的
社会最终产品的使用
;









































































































































































































































































































S N A 作为一个国际性的标准核算文件
,






































这些也是我们通过比较 S N A 与英
、
美诸国帐户体系引申出的有益结论
。
